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Lu&a; quod hie defcribitur germs, Graecis OfienuXr\ U\
Fennis vero noitris Sulipainiat atque Veteribus illis Scandia-
D nis
. Jamque Thorjleinus Froftii genua pedibus fuis percutiendo ef-
ftcit vt fupinus caderet, 6? Fulljlerko fuccumbetis , cervicem fran-
geret atque titrumqae cnbitum (fprack hnacki og badar olbogur).
(Abfurdum hie EjSrner induxit fenfum, vocetn bringu latinc
in galeani, fvetice in brynja vertendo, oblitus vocem bringa etiam-
nura apud Svecos pe&us fignificare, & hoc eodem capite modo
di&um fuisfe, Athietas certamen inituros vejles exuisfe. "Hie igi-
tur a deproperante BjSrnero mate interpretaius locus, Cc fere
«ddendus eft: Froftius, Fullfterko fuper pe&ns fuum fublato ex
illa virium contentione rrrultum Fatiscebat., cum Thorfteinus Fro-
ftii genua vehementer adeo percuteret, vt hie fupinus cadens fuc-
cumbensque Fullfterko , oceiput amhasqua laceraret ulnas.)
Pojlquam fero furrexisfet, Titxudfoli, infit, hoc gaudium \hwnc
"Itidum) participatis; quin dicatis quid mali vefiro infit comitatui.
Haud longe tiafo olendum ex ore refpondit Fulljlerkus.
_
Cum
fokullo pojlea exfurgente congreditbatur Alljlerkus , acerrimis col-
luSfantes -animis, gfuktuhs tamen viribus fuperior , alterum ad
fcamtmm, cvi Thorjleimts injidebat, portavit: dum autem cum in
de'pttrahere vellet; & fummas uterque exfereret vires, Alljlerkum
a ThorJUino fubinde detentum, tanto robore ad fe attraxit tfokul-
;us,wt pedes pavimento imprimeret talis tenus. Thorjleino tuneAll-
fterkuni dimittente, gjohullus fupinus cadens ruptis ariicms utrum-
que pedem fregit. (Ivlale, immo: - - - <adens utrumque eluxavit
pedem; habet cnim textus; geingu ur Udi a hanum badar fce-
iurnar.)
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nis Glytmir, Fadmbragd nominaturo, in aliis quoque hiftoriis
horum haud raro obvenit (t). Eteniai nihil fere praeter vi-
res & fortitudinem magni aeftimanfes, nobiliorumque oronium
p£ene disciplinarum ignari, regum in palatiis ludta vix ullum
magis regale magisve politum habuerunt exercitium («)«-
Ludabantur autern fimiliter ac hodierni noftrates: ita fcilicet
invicem fe compkxi, vt brachium alterum fuper, alterum in-
fra collu&atoris humeros confertum haberent (t>), utque
ipfum nsodo- in loca ei aliena protrufum dejicere, modo dbr-
fo
LubYabantur- deinde veftibus depofitis, maxima ferocia div Gud-
mundus & Adga gfarlus, donec Gudmundus £farlum in obliquam
lutYam torquens fortiter agitaret y & Thorjleino oppbrtune Je ad
pedes Adgi projiciente , pronum disjicerct itk nares , qui una cum
quattuor dentibus fratli funt.
j) Vid. Disferr. Praefide Maxime Rever. & Celeberrimo jam Archi-
prsep. D;no Gust. Gadolin de Pancratio, Gymsiici apud Vete-
res Grcecos ludi genere , Aboa; edit. 1798 p. 17, 20. & Potteks
Griechijche Atchceoiogie , iiberf. von. Rambach, t. Th. p. 967 Dor»
C, — Habent habueruntque Scandiani aliud etiam genus luQie ,
Svecis taga ikragen, Fennis Rinta-painia (Rinta ■ purfitif/di'
c°lum , quod non fe invicem amplexi, fed veftem ad p^Sus &
collum prehenfantes inftituunt, quadque Ctx.geKeigi&rl& Grajb-rum
(Gadolln, p, 21.) refpondere aut prope accedere videtur.
Tr) Quam tarnen legern fub ardore certaminis nonnunquam violar-nnt,
Vide Hjaimters ok Oivers Saga, Cap, 16,
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fo laterihusque fortiter compresfis, ac pedibus fimul in ter-
ram arietatis , imprudentem & raptim dtxtrorfum finiftrorfum-
que agitatum profternere anniterentur (x). Saspe quidem &
antagoniftam fupplantarunt (g), fed, vt videtur, nonnifi ho-
fiili mente & cum inimico graviori certantes, Erraret cer-
te, qui dolum Thorfteino Bsearm. (s) tributum jndicaret Scan-
dianis probatum illis, quorum piratpe nefas putabant cum ho-
fte congredi navibus inferiori, quorumque fuit regula: eirn
mot eirn ok tva mot fanin, h. c, vir. cum viro, duo cum dia-
bulo feil, pugnanto. — Putabat nimirum Thorfteinus vircsGeirraudi vi praeditos daemonica, in quibus ipfe, utpote Chri-
ftianus, quaevis habuit licita.
Quod deinde vefte depofita luftati bis in allata Thorftei-
ni Baearm. Hiftoria dicuntur , — cvi fi fua non debet, ceite
adftipulatur Arngrimus Jonae f,, Islandos fuperiore corporis
parte nudato ludatos narrans (a) «—" alibi nusquam inveni-
mus relatum, quare id quidem dubium habemus, praefertim
D 2 cum
t, U, x, y, 2) Videantur Hiftoria: Tliorjl. Haarmagna 1. c.j Si~
gurdi Jorfalafara, in Heims Kringla Sturlonidis ed. SchSnin-
gi, T. 111. C, 24, p» 263; Bodvari Bjarke , Cap, 37. p. 85 fqq.s
Halfdani OJlensfon , Cap, 4. p, 7. it. Cap. 7. p. 13; Halfdani
Brana fojlra , Cap^g & 10 feqq} Sorli Rubnjli, Capp, 3, 5, 24"
Bogafveigeri, 1. c.; Sturiaugi Starffames, Cap. 11, (übi Fea-
nus vi&oriam reporf.asfe narratu.r)j Eigilti & Asmundi, cet,
fi) Vid. ejus Rerum Islandic. Libr. I.
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cum coeli* folique plagce minus videatur congruum, cum tot»
narratio de Baearmagna multis admodum redundet coromentis,
ciimque lu&antium alibi fiat mentio (b\ vefte larga indutd-
rum. — Exercitationes hujus generis ia palaeftra (lejkvoll/y
ipforum plerumque iuftitutas,. etfi expresfe di&um nusquam
invenrmus, baud tarpen habemus incredibile, Nequ£ de loco
roultum videntur fuisfc folliciti, ibi ad lu&am parati, übi aemu-
lum offenderent fibi parem. Quare nee raro in aulis regun»
narrantur luftati, nonnunquaai ad focum ardentern, in quem,
quibus id virium fuif, colluQatorem projicere non dubita».
bant (cy, . ,
Quo quidem refpeftu lu&a firnilitudinem habuit ludi ali-
us, Draga granja, Grdnje-dragning I' Skinndragande i. c. co-
rii traflio) ipfis vocati, qui orca tocum a drntem a duobus
ita ludebatur, vt uterque cOrii boyini divtrlam extremitatem
manibus prehenderet, eoque al.er alterum in flammas pras-
cipitem proripere conaretur, Saltern ita in Hiltoria Hjalm^
teri & Oiveri rd) itemque in Traditione Wilkinenfi defcribi-
tur. — Et certe faepius Scandianis veteribus certamen hocce
Infti
b, c) Vid. Ane Bogafveigers Saga, kc. — Focus lapidibus ftruc-tus, feptusque faxis in medio erat pavimento, übi ignem alebant
ingeftarum rrborum trunci. \'id. Heims Kringla, ed. c, T. 111,
01. Kyrres Sag.a, C, a,p. igo & adn»tt. ad Hift. Gunnlaugi.
d) Cap. 27.
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inftifutum fuit, quoniam in Rbythmis Svecanis Disfertatibni
Cel:mr Ihre (e) infertis, ipfius^etiam iacla reperitur mentio.
Mcmi-
c) Upfnlise dmbtra partibus edit. Disf. hsecce, A. I7fO & '75i 2 j
infcribitur : De Superflitionibus hodiernis ex gentilismo refsduis »
recenfeturque ibi p, 32 feg, longa iudorum veterum Scandinavi-
corum feries, quorutn quidem defcriptione nos ' — non nifi palse-firicos iftos in vetuftis hiftoriis.& traditionibus noftris obvios ex-
ponere aggresfi — cutn fupe^fedeinus, alias quasdam exercitatio-
nes paletftricis non omnino abfimiles comrnod» bic paucis perfirin-
gerrus. Nimirum lu&ationes pugilum (Berferkur di&orum ) curo
fiipitihus lapidibusque ( vid c. Gr. HfR. Hervorce Cap. 3 & 5 P*
47 & 67 edil. Verelii); quse tarnen proprie non lufta fuerunt ,
fed furor quidam bellicus & virium experiendarum ardor plane
infanus ( inebriotomm forte Agarico muscario, vt probabile reddit
Wax, Rever. Odmann in Kongl. Sv. Fet. Acad. N. Handlingar »
'784> P. 24C-247). Modeftius & fine furore alii virium fpeci-
men lapidibus tollendis jaculandisque dederunt. (Vid, Vllkino
Saga Capp. 92, 104 feg. & Rimur af.Karl og Grimur &c. ).
Cumqtie lapidrs, prrma Scandianorum seque ac ceterarum gentium
tela, etiam poft meliora inventa, in prceliis adliiberi foliti esfent,
(videantur inter alia Halfdan Oflenfons Saga. Cap. 21. p. 47. &
Thorfl, Vikings. Saga p. 27. cd, nobißii ReeNhteim): jurenes fe
in illis emcliendis j-aeulandisque iropigre exercuerunt, quod ea re
aliis antecellerent, in haud ultimis laudibus fuis enumerantesr, (vid.
Rittiur af Kari &c.)* Alfus quidem Danije rex neminem in pj_
ratica libi focium adfcivit, quin lapidem magnum, in area iacea-
tem, e terra meliri valuisfieU
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Meminerunf, quoque Rhythmi iidem ludi huic modo nar-
rslo non plane abfimilis, in quo bmi iv pavimento feu humi
feden-
In ejusdem Alfi aula lufus feu petulantia potius, aulicis plane
indigna , obtinuit inter epulandum osjibus carne detiudatis fttper
tnenfam pugnandi eaque iti convivas contorquendi, Quorum Bod-
varus Bjarke, div lacesfitus ludique infolens, tanta"vi coxendi-
cem in pugilem quendam retorfisfe r.arratur, vt frontern allifa
rumperet, difflueretque corpus inanimatum in terram, (videfis
Hift. "Bodvari Bjarke Cap. yfff p. 78 ■& f*q. «" Bjorners Nord.^
K. D. ); quam petulantiam & in aula Geirraudi non nunquam pb-
tinuisfe ex Saga af Thorfi. Btxartn. 1. c, apparet; neutri autern
regum placuisfe, ex utriusque, prxcipue vero Alfi, gravi incre-
patione facile eft intelleftu.
Inter ludos Vet. Noftratium quoque retulit nob, Berch (vid.
Samlaren 7. Del. p. 44.) canium incitationem exemplo ufus fa-
bulofo Orvar-Oddi, leoninum catulum In canes fratrum incitantis ;
cvi fimilia obveniunt in Rolfs Saga, C. 3f ; Epitome Hiftoriac de
Bodvaro Bjarke p. 134 feg; Halfdan ofienfons Saga, C. 15,
18 feg; atque in Olaf Tryggv. Saga , Auft. Oddo Monacho, C.
53. p. 186, cdit. REENHjEiMtr; haec autern & quse funt generis
ejusdem inter maleficia non ludos a priseis Scandianis refereban-
tur, — Neque filentia prgeterenndum bic eft, lufuum in Rhytbmis
modo diftis obvenientium quosdam defcripfisfe Rudbhckium pas-
lim in Atlantica fua, c. Gr. Part, I. pagg. 55 & 696, >t. Part. 11.
pagg. 306 &431; itemque XII graviorum exercitationum fpecimi-
na dedisfe in ejusdem Atl. Part, I, p. Jf5 , ludistamen phanta-
fiae quam proavitis addidtiorem. Simili ratione Oiaus Magnus in
Hift, de Gentibus Septentrional, (edit, Corij, Scrlbonii Graph/ei,
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fedentes, pedumque plantis obverfe fulcimini inferjefto in-
nixi, prehenfo ambabus manibus vt plurimum bacillo trans-
verfario (*), alter alterum ex pavimento in pgdes fublevare
nitebantur, Erat hie ludus, omnis expers crudelitatis, ido-
neus qui pugiles ad arcus pedum nifu tendendos firmaret j
vocabaturque a Svecis Kafveldragning \. Handkafvtl (f) i. c.
cylindri traffio, c.ilindrus manualis; a Fennis atitem melius
adliuc Vdki-karttu & Vaki-kartun- veto g. c. cylindrus virium
experiendarum, cylindri ad vires experiendas tradio. Atque
quantum ex vet. hiftoriis perfpicere nobis licuit, hoc certa-
men Fennis acceptum referre videntur Sveci, turn quod &in
Grimi Ludikin {g) & in Halidani Branafojlra vita {h ) a
Antverpise excus. An. MDLXII.) Cap. 3, lo & feg, de priscor.
Scandianorum ludis non nihil fcripfit.
*) Cfr. Nota h fequens»
/) Videantur Rhythmi ad notarn e nuperrime citt. & Berch I. c.
P*S. 49.
g) Cap, 2 , citante eodem Berciw
h) Cap. 19, p. 13. ed. BiSrnerl. — Hunc locum, übi quidem procylindro illo manuali, hamo annuioque uG traduntur coltuclatores,
perverfe atque monftrofe adeo interpretatus eft Bj<srnf.r, Cum
enici textus habeat : kall hafdi kroknum a nefinu en hun hring ;
that var gamman theirra, at hait krakti kroknum i hringin, oc
voru tka uppe a theim ymflr endarnir , fceck kerlingar jlor bakfall
"fcc. BiSrner vertit; iiio uncus kuicannulus in nafo &c,, cum ta*
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Sfothis Ri/isque, qui Fennorum habendi funt proavi (*) i-n-
ftitutum id fuisfe dicatur, turn etiam quod pofteriori "locotum
citf.
men frequentisfime in vet. hiftoria noftra voc. tufin manum ftgnifi.
cet, retentumque in hodierna lingua ndfve audiat,
i) Confulantur hac de re Mappa Geogr. Tomo 111. Hift, Sturloni*
Dis a SchSning & Thorlaclo editae pratfixa, ejusdemque Sch(3-
ning ForfSg til de Nord. Landes fdrdeles Norges gamle Geogra-
phie c. c. pag. 46; it. Hijl. Reriim Norv, a TorfjßO confcripta , p.
166, & Disfert. de Veteri Finnmarkia Praefide Neikter, Au&ore
Hallman Upr, ed. 1798» >n primis vero Iduna ■ lucern ad
tenebras Hiftorije Arfiose illuflrandas offerens non minus amabilem,
quani ad nervos proavitos in Gothorum mentibus refufcitandos
plaufibilem adhibens Musarn — in Fjerde Hdftet om Bjarmaiand
p. 78 pasfimque feqq. — Cujus quidem Libri reclionisque pagg.
57 & 169, übi de nominis Perma I. Bianna etymo fententia Bu-
r^i recenfetur, nos monuerunt, vt noflram circa nomen illud hie
jam adderemus obfervationero.
Neque igitur nos non putamus Fennicse linguse nomen ilktd
deberi, cum' a TJJs" Perma accolis, qui maximam certe partern Fen-
ni fuerunt, ad Gothos venisfe debeat. Quod vere Httera Bim
voce Bjarma Fennis aliena eft, hanc denpminationem Gothos , ex
familiari fibi more peregrina nomina ad idioma fuum contorquen-
di ex genuina iila Perma formasfe plurima fv.adent exempla. —■
Re&ius itaque & debuerunt & videntur Perma dixisfe , idque
" pofteris tradidisfe nomen Veteres Rutheni, accolee incolajque ipii-
us Pertna. Qjua igitur in voce derivanda Hiftorici, probi illiqui-
dem, fed Fennicae linguse forte non gnarisfimi, e ■uuori & zvara
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citf. ab Hiitorico Gothico, quali infolitus, ipfique ignofae de-
noaiinatioiiis ludus paillo curiolius enarretur.
Artificiofior paullo jam fuit pilce ludus^ non ad pueros
folum exercendos utilis, fed & frepe adultioribus ingenuum
prasbens obl> ftamentum. Firmabat nempe manus ad anna te-
laque traftanda, prasfertim cum pila majorum, ex tevi genio
E dura
per elicere conati, fruftra laborasfe videntur; fiquidem vox
Perma pure eft Fennica fignificans terram extretnam (vel &
terram origiitariam) — compofita videlicet ex per-d 1. per' ( g. c.
Extrema pars) & maa Iterra), fimilher ac bodiernte voces Fen-
r.icse ; per-Jeind, per-ikkuna, per-fokia &c, qua? tignificatio fitui
& hiftorise veteris Pertna egregie concinit; videturque nomen T!|
Perma aut ab accolis aut a colonis inde profeclis tributum. Inter
vero Perma & Bjarma eadem derivationis obtinet analogia, atque
inter Perno & Bierno, Para & Bjdra '. fimiliier fere fVironiax
in IVederlax, fVehkalax' in fVeckelax , Kymi in Kymmene mutata
funt. Neque posfumus hie non addere: fiumen Kymmene, ab Hei-
nola usque ad Hoglaud (male Hoglnud di&am) Kymi ab accolis
vocari, Svecos a genetivo Kymen, fuum Kymmene formasfe ; Kym%
vero haud dubie olim twmen fuisfe appellativum, uti etiamnum
parti FennorumJ videri prseterea nomina fluminum, Kemi in
Oftrob. & alius Kemi in Karelia, item Kümo, quin & Kama Ki-
«Jaque in veteri Perma , ejusdem ac Kymi tignificatus & radieis,
derivanda forte ex verbo Fennico Kimmoa 1. Kimoa {fluere, labi)
obveniente c. Gr. in Pfalterio Fennorum Pfalm, 68. Vers, io.
Sed jam in Fennico etymo perfequendo, a materia noftra jufto lon-
gius digresfis, Fcnnis nobis ignofcatur.
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dura gravisque, tanta projiceretur vi, vt ftriens haud raro
vulnus luforibus inflig*ret. Duplex vero nanatur fuisfe hie
tudus, aker, quem glaciaiem nominavit nob, ReenHJELm* al-
ter qutm cejttvum fuisfe asieruit..
Glacialisy riifi valde fallimur,, pila>rtudus t fi non idem »
fitriillimus certe fuit nofiro, fila och ta lyror,. Bmi nempe ba-
culis luforiis inftruQi una- ludebant,. alterne pilam baculo a
coiluiore propulfarn rnanibus in acre excipientes. Ncs fal-
teni rem, div lieft ptnfitatam, commode explicare aiiter ne-
quivunus, inceiti quid Nobilisfimus cenfuerit Reenhjelm y
parum differre, fciib-ns, glacialem huncce ludum ab iUo y quem
Ruta fuo tempore nominarent (k), Paullo poft, übi de modo
p lrs excipit-ndae itrmo obvenit, idem injlrumento ad hoc fia-
Qo exceptaiu e Grettla affirmat, advertante, vt ipfe dicit»
Arngrimo jonae f., qui tarnen, quantum nobis videre iicuit „
1. c. non df glatiali, fed in gentre de pilte ludo Islandoiuttl
loquens, manu cam (ignificat exeeptam. N-que tarnen nobis
ex illo faitem , quem attulit Grettlae loco (.C. Xlll. ) lique^
fehtentia Nob;lis(imi Rlevhjelm ; quin potius & Grettla &
vita Thorfteini Vikingfvn 11. citt. inttrll. <3u evadunt expedi-
tisfimrc,. fi ludum huncce indicato a ncbis modo inftitutum
oonamus [l .. Dicens ibidem paullo fupia: ad difilinguendum
inter
X). Vide Adnotationes ejus ad Thorflein ViHngfons Saga pag, 71
& 7*.
I) Rei dijudicandse copiam cuilibet fa£turi utrumque locorram citt>
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■inter iUum piltz ludum, quet\t ceflate ludere folent , Tiunc appeUa.
ium^ hnottltikur, alterum foppl. ikur, errbie itcrum vix earet
vir antiquitatis ftudio alias laudatisfimus ; etenim in Hift.
Halfdani OJlen/on (m) übi de refiivo piias ludo, mentio iiije-
cta eft, ktiottin & /opp/n promiscue obveniurit, & in hiftoria
Thorfteini Bceartn. (»:, eundcm ludum nomiue hnutu-kafl. de
fcribente, knottin adhibita narratur.
Neque fatis conftat an pila, glaciali vocata, fenvper in
glacie lufum fuerit. E Gretteri quidem Hift. (o) ludum io
glacie inftitutum fuisfe patet ♦ in Hiftor. vero Thorfldni Vi-
li 2 king-
liic apponimus, Le.gunfur vero in Hifioriee Gretteriatice Cap. 13
fequcntia : Their laugdu hnotileyka mcd fier a midfiordar Vatne
&c, — Var Grettur tha cettad att leyka vid Audun. — Audun
flo knottin yfer Gretter, og gat han ecki hent,. og fiauck fva hart
eptir isnum, Grettir var reydr vid thetta , ng kemur aptur, og
thegarUfudun ej varer till, fetur han knottried riett frammam i
enned fvo Jkjott, att fprack fyri: Audun flo nu till Gretters mci
A/;o«gildronne, er han hielt d, og korn iit d han. — Et in Thor-
fteini Vikingf. Hifi. Cap. 10- Thad bar till ad Thorer faetti ni-
dur hnottin Jvo hart, ad han fiock yfir Olafer og kam ficerri «»-
dur. Olafr reijdifi och thotte Thorer gjora leik till fiin, fokte
han tha knottin &c. — Qlafr flo tha mcd knottrien» tffl The-rers &c.
m) Cap, 7. p, 16 cd, Biorneiii,
») Cap. <S,p. 13 fqq.
0) Cap, J3, tefte nobilisfimo Reenhjelm
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kingfon 1. c. eundetn enarrante ludum , locus luforius UikvoU
vocatur, nee ulla fit glaciei mentio, fed e contraiio poftridie
fere fcapha ufi narrantur filii Vikingi, Poteft tarnen ludus
hicce in glacie inftitutus haberi, quoniam auftürono ft&um
conftat, & poft interjedos aliquot dies, roajores -etium lacus
congelati narrantur. Nee lubrica tarnen in glacie, fed nivi-
bus aliquantulum operta, lufum fuisfe autumamus-, alioquia
enim pila adeo procul decurrisfet, vt non fine multa tempO-
ris jadura potuisfet repeti j vt taceamus celeres, quibus in
pilse ludo opus eft, rootus in lubrica vix aut ne vix quidem.
fieri quivisfe. — Pilam vero non difcum, voce knottin hocin ludo fignificari cenfemus,, partim quod difcus in nive
segrius currat, partim quod hocce vocabulum etiam alibi pi-
lam denotet (p). S>.d fatis de hoc„
De aefiivo jam pilte ludor, cujus pleniorem
ipuidem notitiam miniftraret nobis hift, Thorfteini Bcearmagna}
liifi commentis adeo esfet drpravata, vt vtrrum a .faifo dilcer-
iifre fit difflcillimum. Licet tarnen, opinor, incfe' coliigeie
Hiftorici laltim aevo, ludum huncce ita inftiiutum fuisfe, vt
pila tanta, tarn dura,, iis viribus, quae plagas luior.bus haud
taro inferrent,, roanibus & misla fuerit & recepta, Qualcm
pilae
p) in Halfdan Ofienfons Saga & Saga af Tkorfieine Bcearm. locis
citt. Significat prseterea vox hnoit 1» knott nucem favellanam)
kodie not pl„ r.otter. indidero & derivanda bodierna knatter, knot-
t&ry knota fubft. Knut , & fortasfis etiam kloU
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pilte jaaum in Hiftoria turn Herraudi & Bofis Cap. 3, turn
Halfdani 6/ien/on 1. c. intelligendum esfe probabile eft. In-
ftuebatur autern pilae jadus turn in area ante asdes, turaetiam
in aedibus ipfis.
Ex iis igitur, .quae di&a, qnaeque allata funt, haud d:ffi-
eile erit perfpeclu, expofitos pilae ludos eo pi-aecipue differre ,
quod pila-in priori baculo fuerit propulia, in pofteriori manu
proje&a ; quod utrumque aeftate in plano fieri optime potuit ,
quamvis mafcula majorum proles frigore dele&ata in lacuum
marisve aequoiibus, ftrenuitatis priscae folitisiimis campis, pri-
orern hierne inftituere amtret. Licet itaque nobilisfimoruin
virorum Reenhjelm & Berch auttoritatibus, quas ha&enus
in denominar.dis pilae ludis modefte fumus fecuti, noftram in-
viti opponin.us fer.tentiam, disfimulare tarnen haud convenit,
minus omnino re£te videri laudatos viros hunc ludum vo-
casle glacialem, diverfumque pofuisfe ab eo, qui aefiate infti-
tueretur : cum jufto & convenienti nomine vocandi esfent al-
ter pilce pulfatio (pilse baculo pulfandas manuque excipiendae
ludus, fvttice : bollflag ), alter vero pilce ja£lus , (pilas manu
projiciendae recipiendaeque lufus, fv. bollkaflning), — De
materia pilae non fatis conftat.. Ad jadum osfeas adhibitas
fuisfe pilas e cir, Thorft,. Bcearm. hift. concludendum eft.
Quanvis enim fit credibilius, uxu Imutu. ibi occurrens mal-
leolum fuisfe tauri coxarium, e menfa arreptum nuperque
carne denudatum, quam quod Bjornero vifum videtur hanc
vocera vocabulis globum taurinum exprimenti^ — gloluimper-
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perfefitumj tarnen credere cenvenit, pilam (imott I. fozott) ab
osfibus f. malleolis boum {uxu Imutu) & nomen accepisfe &
materiem *),
Atque probabile efi artificiofiorum quoque pilae ludorura
peritos fuisfe eos, qui gladiis etiam vduti pilis luferunt.
Olaus certe Tryggv. gladiis narratur tribus eo pa&o lufsfe t
vt unus eorum per aera femper volitaret, ipfe vero retro la-
bentes capulo prehenderet ( g). Apud Othinum vero quidam
feptem gladiis eodem modo lufisfc traditur (r)j quod quam-
vis abfurdum, ideam tarnen iudi artificiofioris declarat infe-
disfe narratori. Verifimilius ett, Olaum Tryggv. modo lu-
fisfe fupra allato, quippe qui in juventuee felicisfiuiam palas-
ftricis exercitiis impendisfe narretür operarn ; cvi fine dubio
accepam refertbat prasdicabilem illam fpicula in fe direcla in
ae're excipiendi & ceque dextre utraque manu in hojles retor-
quendi p.eritiam (j), qua etiam Skulo gaudebat (t), alios vt
omittamus, qui fimul laudabilem ad.eo jaculationi dederant
operarn, vt quafi ex quovis digito, certisfimo tarnen i&u te-
la emifisfe dicantur. Oblectabant fe reges bello vacui inter
alia
°) Islandos veteres pilis ligneis uTos afifirmat Arngrim 1. c.
g) Videatur Heims Kringla, cd, citata, pag, 3. Tomi I. (non 11,
ut eft in Samlaren 7. D. p, 42.)
>") tefte nob. Berch 1. c.
s) Hift. ejus Audtore Oddur Munk.
t) Sagarm af Halfdane Eyflens fyne, Cap. 1 1. p. 21,
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alia jaculandi exercitationibus, vt eft videre ex Hift. Samfo.
nis Pulchri (u), übi & mentio occurrit Guidiaturx f. rris-Skii-
tning ipforum, in qua duo fcuto armisque te&i exi.rc.tationig
causfa gladiis congredic-bantur -} eratque in horrido ac Mar-
tio in primis hocce ludo Thorborg, famofa illa Scandinaviae
Amazon, egregie verfata (v).
Neque minus fagittandi laude inclaruerunt Veteres Scan-
diani ; quorum c. g. Eiparus Thambaskelfir circa maria Sep-
tentrionis, acque ac Teucer Grajorum Homericus per ora
quondam Mediterranei Maris, inclytus fuit arcu. Quo ille
quidem ufus traditur adeo rigido, vt alium, a quo tendi po-
tuisfet, dicatur fuisfe neminem (x;. .— Similiter quorundam
aliorum arcus rigidltatis ergo ceteris erant inhabiles: Virtus
namque fagittarii,- non rcodo ex iclu certo, verum & ex ar-
cus, quero tcndtbat, rigiditate fpclabatur (y). Qua autern
vi arcus Tharrbaskelfiri feriret, inde quadantenus apparet,
quod tergum bovinum fuspenfum ex pertica , fagitta lignea
fafis obtufa perforasfe 1. c. narretur. — In primis in juven-tute, cujus ad inftuutionem pertinuit, interdum &in tento-
riis
*) Cap. g. p, rs, Videfis & Rimur af Karl og Grym &c.
v) Videarur Gothriit & Rolvonis Hifl. Cap, 15 & 17..
x) Hift. Regnm Norv. §. 27. pag. Ai,
y) cfr. Heims Kringla ed. cit. T. 111. Hift. Sigurdi gforfalafara C.
24. p. 263. it ejusd. Tomi p. 312. & Ragnari Lodbrokii ejusqut
filiorum hijt, C. 8. p. I?. cd, BiOrneri cit,
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riis tempestivum navigando mare opperientes, turn aliis lu-
dis militatibus, turn && fagittando operarn dedeiunt antiqui
heroes (z); praefertim tarnen in venationibus, quas admo»
dum fibi diledas, falconibus canibusque venaticis comitati ,
equis plerumque vttti inftituebant.
Super enumeratos jam multum & artis regulis & appa-
ratus folenniore bellicaque facie equeftres eminebant ludi lau-
datorum Scandianorum. Qui quidem quanti equos fuos fece-
rint, leges & hiftoria ipforum fatis commonftrant (a). Ne-
que id mirum. Ut enim id praetereamus, quanto ufui cqui
in itineribus, venatione, agricuhura, bello fuerint, non po.
tuit gens- prisca bellicofa & artibus roinus exculta lenioribus,
quin equum, belii fymbolum, &cuinatura, quas aoud femet
ipfam fuspiciebat virtutes, alacritatem, vircs, fortitudinem &
magnanimitatis quandam imaginem impresfit, magni omnino
aefiimarer.
Prae-
z) Hift. Samfonispulchri I. c,
a) Confulatur Berch I. c. — Hiftoria quidem ex tana antiquitatead noftram usque memoriam plurium nomina equorum nobiliorun
fervavit, Atque vt olim ad Trojam equis nonnullis divina tri.
buebatur origo , ita Othini etiam genus equi, aiii cuivis prseftan-
tius, divinae indolis credebatur. Erant forfan Sleipner , GulHopp
Glader , Gyller, Lerfot cet, aobile equorum Afuticorum genu*,
indigeno prseftabilius.
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PrtEterqusm vero quod in filvas animi causfa faepe e-
quitabaut feias fimul infedaturi (J), mature jam equeftribus
gaudebant ludis: quorum prima fuisfe videntur currendi cer^
tarnina, non tarnen Grrecorum more curribus inftituta, fed in
quibus equis certarent infidentes (c). — Jam autern Yr.glin-
gorum in Svecia aevo, autfaltern initio feptimi poft Chrift.
nat. fteculi^ aliud quoque equeftris certaroinis genus, quo non
roodo equorum vires & ferocia, fed & equitis peritia robur-
que fimul perfpickbantur, Equitiorum f. Torneamentorum
{tumiment) & rr\s Burtreid nomine cognitum ufitatumque
fuisie, inter alia lugubris ab Helgone fratri illata mors indi-
cio eft (d),
An vero Turniment veterum idem, ac Burtreid, fuerit
ludus, paucis videtur examinanbum, Eodem igitur modo u-
trnmque certamen narratur fuisfe celebrAtutti; ita nempe ut'
bmi invicem certaturi, fcuto baftaque abfcisfa arrqati e regio-
ne confifterent &, equo dcincle calcaribus fuffosfo, curfu ci-
tatisfimo concunentes, haftili ambnbus manibus pretenfo,
fcutum adverfarii ferirent, quem fic e cliteliis dejicere annite-
rentur (/) — N^que etymon vocum Burtreid & Turnimenf,
F vt
b) Vid. Heims Kringla T. I. C. 23. de Allriko Eirikoque it. Cap,
30. de Eigitto , aique C. 5. in Hift. Halfdani Nigri,
c) Vid. I. c. ad notarn h pag. 8.
d) Vid. Sagubrottet om Nockrum fomkongum &c. Famtom Brdsatt*
flag. p. g. it. Rolfs oc Gothnks Saga C. 1-5 & 17.
c) Viddtatur Hiftori?e Hjalmteri Olverique , atque' Halfdani Branafo'
Jtra C. 17, Sagubrottet om nockr. &c. ock om Bravalla flcig, 1. c.
Oivar Oddurs Saga rrfcr. C. 64. —> Nominabatur prsecifa iila h*-
fla, Jpjotjkaft, burtflaung, riddy^^tiauntr.
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ut eas dfverfos indicasfe ludbs credamus, * fvadere debet.
Nam rijf Burtreid probanda quidem ratio denominationis reddi
poteft (f); vox vero türnimmt, a torno potisfimum derivan-
Az,gyrum principio fignificasfe videtur; qui tarnen fignifica.
tus locis citt. nee quadrat nee obtrudendus eft, Verbis, ex
pToverbio veteri, modo Hummorum valentibus. Quare idera
ludus diveriis ncminiblis Burtreid. & Turniment infigniebatur;
qni tarnen poftea ad magis definitas regulas ab Henßico Au-
cupe red.iftus,, apparatuqne auctus follcnniori, Torneamento-
rum retinuit nemen.
Quod tandem ad originem ludi laudati, quidam Arabibus,
nonnulli Scandianis debeti ipfum conttnduiit. Aiabibus quo
minus tribui posfit, qui primum initio VII!:i poft Chritt. nat,
faeculi in Europam invaferunt,1 cum tarnen ludus hicce ten-
tum jam annis ante in Dauia fuerit cekbratus, temporis ra-
tio obftare videbatur. N-que tarnen Scandianis ttibuendum
opinamurj peregre enim, & peregrina fub appellatione tur-
niment, ptincipio ab ipfis celebratum, vetus hiltoiia teftatur.
■
Celebrabatur deinde hie ludus, Tornerfpsl aevo didtus
pofteriori, in principum magnatumque nuptiis, funeribus, a-
liisque ditbus folennibus, donec pulveiis pyrii inventio, no-
vis
f) Habemus vocem burtreid compofitum e bnrt (de , ex , ab) & rtid
(equotio) quafi de-eqnitatio. — Dicilur qnoque Satnjan Tayrcs Sa.
■ ga\ rtyda i burt eft vero burt & iburt idem, firciiiter ac frda &
ifrdt, genom Se.igenom.cet, Recentiora rudi equeftris funt co-
«nina duflrdnnittg, ritigrdunande, Jpdr-ridi.
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vte ludis excogrtandis anfarn piraebens, ufum ipfius fenfim ab-
oleret. —- Reftaufabatur tarnen' adhuc ex. gr: Gustavo 1,,
SjGsmindo, Chrjstina, C-,r->lo XI, Gistavo 111, Gusta-
voque IV AdoLPHO in Svccia regnantibus, ludus ifihic in cir-
cis leuilium ordine cicumdatis, quibus uec antiquum caiuit
sevum.
Fuerunt nempe ad principum aliorumque majoris digni-
tatis virorum aulas vilLtsque palaeftras, Leikvoll nuncupatae
Veteribus, interdum magiiifice adornatae, — Sie verbi causfa
Adilo Svecorum regi pal^eftra extra regiam fuit, vallo cir-
cumfepta, portis obferatis occlufa , regalis infuper fellae au-
ratae amplaeque ornamento decorata & fedilium circuitu fpe-
clatoribus commoda (g). — NtC usquam in Vet. hiftoriis ple-
niorem ms leikvoll defcriptionem infpicere robis quidem li-
cuit^ pluries etfi mentionem ipfius faftam invenicntibus (/;).
Ibi
g) Vid.T Rolf Krakes faga Capp. 18 &■ 19 ed. BiORNERr.
h) Sturlaug Starffatne\jaga; Samfon Fngres faga. C ti p. 17 j
& Cap. 39 p. 57. Hifl. 01. Tryggioi!idis cit, Cap. 56. — An
vero Fennis veteribus fu?e eriam fuerint paiatfbx, lufhcientibus
deftituti documentis^ dijudicate ht.ud audemus; retkerrium tarnen
«on videtur, in parcecia iVirmoenfi nemus este zmcenumr Kihicnketd
i. c. Campus fponfaLs diflum, übi juveruus aniiquo <tv<> exercitia
faltus, faliationis jiftu? &c. infiituisfe narretür- Vir^r Di*f. Gbec.
Hailenh de Wirmomfi Territ. Kic Abore edita P, I fo. (übi &
.collis Kau-ninummi confirrilihus dicstus ludis perhihetnr.) & Er'Cl'
Tukeid Geographie ifver Konungariket Sweiige, 4tde Banciet <j'.Ae
Del. exe. 1792 pag. 54.
sjs 4o #
lbi in primis 'juvenes ereftioris indolis, prafidia qusere-
bant nominis & glori*. In id namque totaroente
incurobe-
bant vt exercitiis ludisque gravioribus atque per.cu.ofis,
fimul turn corpus robuftum, agile & armis tradandis fvetum
redderent, turn animum ad quavls audenda
&; perferenda.
obdurarent. Cvi rei obtinerd* conftat maxime .doneos fuis-
fe ludos ipforum jam didos (*>, quippe-Jn quibus fumma
nunc agilitate, nunc audacia, nunc virium
■ intentione, nun.
duritie opus erat. - In quibus vero übi fati. esfetU exerci-
ti palieftram cum majore laudum campo
commutatun ineun-
te'adolefcentia,- interdum jam anno Xll:mo piratias fe focios
addiderunt expeditionibus, übi fepe folius fortitudinis often-
dend* ergo fpecimina dabant virium &
virtutis, quibus .pfo-
rum nepotes, molliores jam', diverfaroque plane culturse
v.am
ingresfi, re etiam vera geftis, fidem habere vix posfunt.
0 Habebant alias etiam, ludis annumerari
folitas obledtatlones , qui-
buf ant ai>imi.m "a jora c»S"ent '
"e"°r!am f""ul
aut ingenium alerent, mentisque acuerent aciem & fagacitatem; ex
quibus hiftoriarnm narratio, fpecimina orationis ligat» extempora-
lia, Eemgmatum explicatio, ludus latrunculorum prsecigoe
nomintri
merentur.




